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Sunday, January 26th, 2020
1:00 pm
Program
A Carmen Fantasy Frank Proto
(b. 1941)I.  Prelude
II.  Argonaise 
Matthew Suffern, double bass
Nolan Miler, piano
Clarinet Concerto No. 2 in E-flat Major, Op.
74




























Concerto pour Trombone et Orchestre Henri Tomasi
(1901-1971)I. Andante et Scherzo-Valse
Kurt Eide, tenor trombone
Nolan Miller, piano















Concerto in e minor Edward Elgar
(1857-1934)IV. Allegro
Dylan Carrafiello Costa, cello
Ni Zhang, piano
Trail of Tears Michael Daugherty
(b. 1954)II.  sun dance
Timothy Mullins, flute
Lynda Chryst, piano




The Lark Ascending Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
Timothy Ryan Parham, violin
Kerry Mizrahi, piano
Double Bass Concerto Serge Koussevitsky
(1874-1951)I.  Allegro
II. Andante
Zane Carnes, double bass
Shelly Goldman, piano






The Russian Marimba Concerto Sergei Golovko
I.  Untold Legends
II.  Stories of Old
Brian Breen, marimba
Nolen Miller, piano
"Eccomi in lieta vesta – Oh quante volte ti
chiedo" from  Capuleti e Montecchi
Vincenzo Bellini
(1801-1835)
Catherine Kondi, soprano
Lynda Chryst, piano
